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Título: La organización de las materias instrumentales y el fracaso escolar. 
Resumen 
El curriculum escolar actual ha sido investigado por críticos pedagogos y por teóricos de la educación que han reflexionado sobre el 
arcaico modelo curricular en la sociedad actual. Tras una preponderancia de las materias instrumentales como son la Lengua y las 
Matemáticas y una subvaloración de otras materias de contenido artístico (Educación Plástica, Música, Educación Física), se critica 
además que la transmisión pedagógica de susodichas materias básicas sea descontextualizada y no cumpla una funcionalidad en la 
realidad escolar cotidiana de los alumnos. La ausencia de aprendizajes por proyectos que dotan de contenido significativo a estas 
materias es apabullante. 
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Title: The organization of instrumental subjects and school failure. 
Abstract 
The current school curriculum has been investigated by pedagogues critics and educationalists who have reflected on the archaic 
curriculum model in today's society. After a preponderance of instrumental subjects such as language and Mathematics and an 
undervaluation of other materials of artistic content (Plastic Education, Music, Physical Education) is also critical that the 
pedagogical transmission aforementioned basic materials is decontextualized and is not on a functionality in everyday school 
reality of students. The absence of learning by projects that provide meaningful content to these materials is overwhelming. 
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La organización didáctica del currículum y las materias o asignaturas que lo componen ha sido objeto de evaluación por 
investigadores especializados en el campo de la didáctica escolar, profesionales matemáticos reconocidos, lingüistas y 
profesionales dedicados a la investigación de la educación. Desde el siglo XIX nuestro  currículum estaba orientado a 
conceder en el horario escolar una distribución desigual de las asignaturas que se impartían. Las matemáticas y la lengua 
hace dos siglos abarcaban la misma importancia horaria que actualmente. Han sido materias decisivas que han servido de 
filtro tanto  para configurar el nivel de conocimiento como para determinar la promoción escolar.  
Actualmente nada ha cambiado y es algo patente que las materias principales siguen siendo las mismas. Hemos 
avanzado ampliando a materias como la Educación física, la Educación plástica, la Música y otras de corte más innovador 
como los talleres de arte y expresión artística o el taller de iniciación a la actividad emprendedora. Sin embargo el poder 
que ostentan las materias instrumentales no tiene parangón. Son decisivas a la hora de la promoción y la titulación 
escolar, jugando juntas un papel de incompatibilidad para la superación del curso y la obtención de un título. Y lo curioso 
es que son las materias más temidas también por el alumnado. Si los alumnos no presentan una competencia apta en 
susodichas materias significa que algo va mal. Se consideran los puentes y la referencia para todas  las demás. También da 
la casualidad que son las que más temor y desazón provocan en el alumnado. Cuando preguntas a los alumnos cual es la 
razón de suspender estas dos asignaturas las respuestas van desde que son demasiado abstractas, muy difíciles, requieren 
mucho estudio y esfuerzo, los problemas matemáticos están descontextualizados y en las nociones de lengua quedan 
alienadas de su sentido de la vida cotidiana.  
Cuando compruebas durante varios años el listado de los alumnos de varios cursos, de diferentes centros, de distintas 
localidades y la mayoría coinciden en los suspensos de estas dos materias de una forma exagerada en comparación con las 
otras asignaturas, te puedes plantear que hay algo erróneo en la didáctica y en la metodología tanto de las Matemáticas 
como de la Lengua. No pueden estar equivocados tantos alumnos de forma simultánea. Estas observaciones son 
corroboradas por los órganos europeos que en sus informes de pruebas anuales exhiben los resultados alcanzados del 
alumnado español ofreciendo unos resultados negativos que sitúan al alumnado por debajo de la media en comparación 
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con colegas de otros países. No es posible que todos los niños y niñas en edad escolar de este país tengan un 
razonamiento lógico y matemático deficiente. No es factible que los adolescentes posean un razonamiento lingüístico tan 
mermado. Sin embargo si observamos la evolución de las otras materias, hay aprobados de asignaturas que también 
contienen operaciones matemáticas y se requiere habilidad lectora y comprensión escrita. Nos referimos a materias como 
la geografía, la biología, la física y química o cultura clásica.  
Estos últimos años han surgido diferentes manuales, escritos y libros didácticos de diferentes eruditos de las dos áreas 
mencionadas que han provocado al Sistema Educativo con títulos sugerentes. Se trata de enunciados que pretenden 
añadir un componente lúdico a las materias ofreciendo juegos matemáticos, adivinanzas, cuentos, problemas cotidianos, 
matemáticas sencillas, lengua en imágenes, la lengua se aprende jugando y un largo sinfín de titulares que no han calado 
lo suficiente porque la lista de suspensos no mengua. Por supuesto, las clases particulares ofertadas por gabinetes 
psicopedagógicos, academias y profesores privados son un negocio escolar inmenso ya que los padres no dudan en 
apuntar a sus hijos a tales centros en tal de superar dichos escollos escolares. Unos se dedican a reforzar los contenidos 
explicados en el aula, otros a realizar más problemas para solventar la falta de ellos en el centro, otros repasan los 
contenidos teóricos que van a examen y por último existen profesionales que radican el motivo principal de dicha 
ineptitud en una carencia psicológica del alumno que le condiciona a tener una memoria de trabajo inoperativa, una falta 
de atención permanente o un razonamiento lógico inmaduro.       
Vistos los argumentos esgrimidos parece ser que la responsabilidad última de tal fiasco escolar de ámbito nacional e 
internacional que sitúa a nuestros alumnos y alumnas como deficientes matemáticos y lingüísticos, es precisamente de los 
discentes. En mi opinión sigue siendo la solución más fácil y práctica porque todo sigue igual y todo va a continuar de la 
misma forma. No existe un planteamiento y una reflexión profunda que altere los cimientos de esta organización 
curricular, que tenga en cuenta el conjunto de variables contextuales que inciden en esta problemática, que llegue a 
cuestionar la importancia de otras materias de corte artístico y que también son relevantes para el desarrollo evolutivo.  
Si los profesionales no dan con la solución a estas dificultades o no interesa investigar a los libros y manuales escolares, 
evaluar minuciosamente la didáctica o métodos empleados y a examinar la práctica docente educativa, entonces nuestros 
alumnos y alumnas que cursan educación primaria y más tarde educación secundaria seguirán temiendo y suspendiendo 
estas asignaturas. Se ha investigado desde la psicología de la educación y la psicología básica la diferencia entre expertos y 
novatos a la hora de enfrentarse a la resolución de cuestiones matemáticas y lingüísticas, se han realizado teorías sobre 
los diferentes procesos ejecutivos que intervienen, sobre habilidades cognitivas de primer y segundo orden, sobre la 
memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, sobre la importancia de la memoria de trabajo y sobre los factores que 
inciden en el desarrollo para disponer de un cerebro saludable y eficiente. La década famosa del cerebro dio para mucha 
investigación y movimiento. Alentada por políticos y financiada por grandes multinacionales con intereses farmacéuticos 
surgió en los años 2000 una vasta proliferación de investigación sobre tales cuestiones. El quid de la cuestión es que no 
existe una aplicación práctica y concreta al desarrollo de tales materias, sino que ofrece una visión interesante pero poco 
implementada a la realidad escolar y cotidiana de cómo se enfrenta un alumno a tal estudio. De nuevo, la responsabilidad 
recae en el cerebro del alumno, en trabajar determinados procesos y de determinada forma para conseguir el éxito 
educativo.  
Llegados a este punto nos queda una solución que nos proporcione luz a este embrollo educativo y existe. Cada vez hay 
más centros educativos que se aíslan del currículum escolar tradicional y que buscan otra motivación para la enseñanza. 
Esta red de centros innovadores está formada por instituciones escolares públicas y privadas. En base a su autonomía 
pedagógica y a un profesorado emprendedor y voluntarioso y con un gran compromiso moral, ponen en práctica nuevas 
formas curriculares, en muchas ocasiones alejadas de libros de texto y de editoriales convencionales. Se trabaja por 
proyectos y utilizan la evaluación portfolio, usan las nuevas tecnologías de forma cotidiana e incentivan la calidad humana 
de las relaciones interpersonales. Consideran que la materia curricular a impartir debe tener un sentido y una 
funcionalidad en el contexto. Existen actividades donde se reflexiona, se pregunta, se trabaja en equipo, se realizan 
proyectos de investigación por grupos, se utilizan prácticas manuales y artísticas, es decir, el conocimiento se destroza 
para poder asimilarlo mejor. Esa es la clave, atacar el conocimiento por diferentes vías y no solamente por mediación del 
canal auditivo mediante la escucha del docente. Es cierto que muchos docentes se han sumado a la innovación de las 
pizarras digitales que proporcionan un canal visual de transmisión de contenidos. Pero la cuestión es que el transmisor 
principal del mensaje sigue siendo el mismo interlocutor, o sea, el docente. Poco importa si nos digitalizamos en un 
contexto donde funciona la metodología dirigida y con formato de  conferencia porque los resultados van a ser los mismos 
y por ende la motivación e interés del alumnado por el currículum va a ser pobre. Si otros centros lo están consiguiendo 
eso significa que existe solución, la clave está en revolucionar las aulas y el aprendizaje, mejor dicho, el quid de la cuestión 
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está en socavar la metodología y la forma de enseñanza del profesorado y el atrevimiento a buscar nuevas fórmulas que 
den sentido a la práctica docente y consecuentemente, a nuestro alumnado. No queda mucho camino por recorrer, solo 
faltan ganas por querer recorrerlo. 
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